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表１：各国の基礎情報
国名 エチオピア ガーナ ケニア マラウイ ニジェール セネガル 南スーダン ザンビア
基礎情報
?? 2012? ????? 86.5 25.5 42.7 15.8 16.6 13.1 ? 13.8
??????? 2012? 59.7 64.6 57.7 54.8 55.1 59.6 ? 49.4
?????????%? 9.6 6.3 8.9 11.9 14.4 8.5 ? 13.0
?????
?2005-2010??
39 67 87 75 29 50 ? 71
??????????
?GNI) ???? 2012?
1,017 1,684 1,541 774 701 1,653 ? 1,358
初等教育
???? 2010? 102 107 113 135 71 87 ? 115
???? 2010? 81 84 83 97 62 75 ? 91
GPI*??? /??? 0.94 1.01 1.01 1.05 0.83 1.06 ? 1.02
?????? 2010? 2,390,000 567,000 1,010,000 62,000 1,012,000 429,000 ? 184,000
中等教育 **
???? 2010? 36 58 60 32 13 37 ? ?
GPI*??? /??? 0.82 0.91 0.90 0.91 0.66 0.88 ? ?
????UNESCO (2012) Table 1, Table 3A, Table 5, Table 7?UNDP (2013) Table 1. 
* GPI?????????????parity???????????????? 1???????????
??????????????????????????????? GPI? 0.94??????????
?? 100??????????????? 94?????????????
** UNESCO???????????????????????????
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